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I - INTRODUCCIÓN 
Los estudios d e población son u n a vía f e c u n d a d e a c c e s o a 
los p r o b l e m a s geográficos g loba les , básicamente p a r a la 
apretiensión d e los a s p e c t o s sociales y su traducción e n la 
organización e s p a c i a l , Ei análisis d e l a c a n t i d a d d e población y su 
estructura por e d a d y sexo , permite cuant i f i car ofertas y d e m a n d a s 
d e distinto t ipo:iaborales, e d u c a t i v a s , as is tenciaies , t iabi tacionaies . . . 
M e d i a n t e e l estudio d e su evolución e n ei t iempo, se d e t e c t a n 
p rocesos y t e n d e n c i a s q u e e n c u e n t r a n su explicación e n hechtos 
económicos, normativas institucionales y comportamientos colect ivos . 
Den t ro d e este p r o c e s o evolutivo, l ioy períodos e n q u e los 
migrac iones se consti tuyen e n t iechos re levantes poro un área. Este 
fenómeno, a p l i c a d o a i análisis demográfico d e lo c i u d a d d e Sonto 
Roso, c a p i t a l d e lo provincia d e Lo P o m p o , e n ia década 1980-1990, 
es e l q u e a b o r d o el presente t rabajo . 
P u e d e considerarse, e n el m o r c o g e n e r a l d e lo prov inc ia , q u e 
Lo P o m p o tKi p o s a d o e n los últimos años d e uno t e n d e n c i a expulsoro 
d e población o uno contrar ia d e retención y aún d e recepción d e 
migrantes. También es e v i d e n t e el p r o c e s o d e redistribución d e 
población q u e , d e s d e h o c e décadas, a b a n d o n o el área rural poro 
c o n c e n t r a r s e e n centros urbanos. 
En es te con tex to , i a c i u d a d d e Sonto Roso es un c o s o 
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representat ivo poro io caracterización d e ios t e n d e n c i a s gioboies. 
En eiio se h a o b s e r v a d o , e s p e c i a l m e n t e d e s d e 1980, un 
incremento d e lo en t rado d e población m e n d o c i n o y b o n a e r e n s e 
c o n respecto o su t e n d e n c i a histórica. Por trotarse d e uno migración 
espontóneo, se h a insertado en ei m e r c a d o ioborai o v e c e s e n tormo 
marginal , sin q u e se hoyan maximizodo ios benet ic ios d e lo p r e s e n c i a 
d e nuevos trabajadores. Por otro lodo, o pesor d e q u e han signiticodo 
un incremento importante e n lo d e m a n d o d e equ ipam ien to y 
servicios, no h a h a b i d o un i m p a c t o no tab le e n lo organización d e l 
e s p a c i e urbano q u e permita di terencior lo población inmigrado dei 
resto. Estos son ios aspectos dei proceso q u e troto este t raba jo , d o n d e 
se h a incluido también io corriente migratoria d e io C a p i t a l F e d e r a l , 
y o q u e si bien integra uno u n i d a d c o n ei G r a n Buenos Aires, existen 
algunos compor tamientos demográficos diferentes e n c o d o uno d e 
ellos, 
No se trotan en c a m b i e , les procesos eccnómiccs d e ios óreos 
e n crisis q u e h a n expu l sado lo población l l e g a d o a Lo P o m p o , fuera 
d e uno re fe renc ia genera l poro ub icar ei p r o b l e m a . 
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Medir ios migraciones dentro de l país presenta io pr imera 
di t icui tod d e q u e n c existen registres de l trónsitc y radicación d e 
personas d e uno provincia o otro, por io c u a l ios tuentes son 
n e c e s a r i a m e n t e f ragmentar ias , salvo los censos , d e ios c u a l e s no 
s i e m p r e se publ ico io intormación c o n el mismo nivel d e 
desagregación, 
En este c o s o se utilizaron ios Censos Nac iona le s , Provinciales y 
Territoriales realizados entre 1895 y 1991 y. c o m o tuentes primarios 
p o r o lo recoiección d e io intormación e l Registro d e C a m b i o s d e 
Domicilio de l J u z g a d o Elec toral , e l Registro P e r m a n e n t e d e 
D e m a n d a n t e s d e Viv iendas d e i instituto Provincial Autórquico d e 
V i v i e n d a (IPAV), y encues ta s real izados por mues trec . 
Todos los tuentes sen p a r c i a l e s , p e r o se c o m p l e m e n t a n entre 
sí, por io q u e realizaremos algunos c e m e n t a r l e s r e s p e c t e o los 
característicos y limitaciones d e los mismas. 
1.Registro d e cambios d e domicilio dei Juzgado Electordl. 
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Si b ien e l c a m b i o d e domicilio es obligatorio, no es real i zado 
por l a to ta l idad d e ios personas. A esto limitación se s u m a n ios 
siguientes circunstancias: ei incremento d e ios c a m b i o s e n los años d e 
e lecc iones generales: 1983,1987 y 1989 p r o v o c a un sesgo positivo e n 
esos años, y lo ob l iga tor iedad de i trámite poro el personal d e los 
fuerzas a r m a d o s , p r o d u c e lo mismo deformación poro e se grupo d e 
población; además, lo f e c h o que se consigna es lo d e realización d e l 
trámite y no lo d e radicación e f e c t i v a lo q u e p r o v o c a un corrimiento 
t e m p o r a l q u e no p u e d e eva luarse . 
Poro lo población p r o c e d e n t e d e M e n d o z a , Buenos Aires y 
C a p i t a l Federa l , se extrajo d e es te registro i a siguiente información: 
año d e c a m b i o d e domicilio, lugar d e p r o c e d e n c i a , año d e 
n a c i m i e n t o , sexo , e s t a d o civil, nivel d e instrucción, relación d e 
d e p e n d e n c i a l a b o r a l , grupo d e ocupación y domicilio, e n uno 
mues t ra de i 25%. - - - , . 
En el mismo lugar se extrajeron los da tos sobre altos y ba jos d e 
población, y sa ldo migratorio, registrados por jurisdicción, por sexo y 
por semestre d e s d e 1980 e n todo lo provincia . Este registro p o s e e e l 
inconven ien t e d e q u e lo f e c h o d e su confección no corresponde 
s i e m p r e c o n lo d e l c a m b i o d e domicilio, sino q u e p u e d e ser unos 
meses posterior. 
Estos dif icul tades nos permiten utilizar esto información sólo 
p o r o uno cuontificación global y a p r o x i m a d o , t en iendo e n c u e n t a 
q u e s iempre lo cifro real será superior o lo p r o p o r c i o n a d a por lo 
fuente . - — - .-^ -—-.^^ 
2.Registro permanente d e demandantes d e viviendas del IPAV. 
D e s d e 1985 el IPAV registra p e r m a n e n t e m e n t e i a población 
q u e d e m a n d o v iv iendas , lo c u a l constituye uno valioso fuente d e 
información, no sólo poro cuant i f icar esto d e m a n d o específica, sino 
p o r q u e lo f icho d e inscripción requiere cons iderab le c a n t i d a d d e 
información sobre a s p e c t o s demográficos y socio-económicos. 
En este c o s o se consultó un registro d e lo c i u d a d d e Sonto Roso 
integrado, poro mediados d e 1989, por 3903 fichas. D e ellos se extrajo 
lo siguiente información, poro lo población p r o c e d e n t e d e M e n d o z a , 
Buenos Aires y C a p i t a l Federal : f e c h o d e l l e g a d o o Sonto Roso, 
p r o c e d e n c i a , existencia o no d e destino intermedio, composición de l 
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g r u p o familiar por sexo y grupos d e e d a d e s , nivel d e instrucción, 
relación d e d e p e n d e n c i a y grupo d e ocupación p a r a e l j e t e d e 
familia, ingresos del grupo familiar, exclusiv idad o no e n la ocupación 
d e la v i v i e n d a , tipo d e v i v i e n d a y domicilio. g x . . yry.p, -
Esta fuente presen ta la limitación d e suministrar intormación 
solamente d e aquellos inmigrantes que d e m a n d a n u n a v i v i e n d a , q u e 
son los u b i c a d o s e n ios e s c a l o n e s mós bajos d e ia pirómide d e 
ingresos. No obs tan te , se p a r t e de i supuesto d e q u e la mayor 
proporción d e ios inmigrantes estó e n u n a situación d e c a r e n c i a s d e 
diverso tipo -entre eiios d e v i v i e n d a - , por lo q u e e l registro p r o v e e un 
b u e n perfil socio-económico d e un alto p o r c e n t a j e d e eiios. 
3.Encuesta. ^ ;.v • x - b x - q y - x 
Para complementar la intormación se realizaron 142 e n c u e s t a s 
entre la población inmigrada . L a selección d e ia muestra se efectuó 
e n dos pasos: e n primer lugar se estratificó según ios tres lugares d e 
p r o c e d e n c i a y luego se seleccionaron ios entrevistados según ia t a b l a 
d e números aleatorios. Se realizó uno e n c u e s t a piloto d e ve inte 
entrevistas e n b a s e o lo c u a l se ajustó el diseño definitivo. 
Estó in tegrado por 58 preguntas , a g r u p a d o s e n los siguientes 
t e m a s : r - x ^ v - X y X A - : - : ' y^ÍTirA - y . --y' 
; , v -Preguntas d e con tex to , q u e incluyen constitución d e l grupo 
famil iar según número d e miembros y e d a d y s exo d e los mismos, y 
nivel e d u c a t i v o de i j e fe d e famil ia . 
-Preguntas referidos o io inmigración, q u e i n d a g a n io t e c h o d e 
l legado, io posible migración por e t a p a s , io percepción p r e v i a d e Lo 
Pompo poro determinar lo elección, ios c a u s a s d e io emigración, io 
posible creación d e un nuevo e s p a c i o d e flujos d e personas y b ienes 
entre Sonto Roso y ei lugar d e origen, io aparición d e sentimientos d e 
arraigo y io posible desestructuración familiar o raíz d e io migración, 
fv - -Ei otro grupo d e preguntas se refiere a i trabajo. Averigua sobre 
ios dificultades d e inserción labora l , el g r a d o d e c o n f o r m i d a d c o n ei 
empleo , romo d e ocupación, es tab i l idad labora l , e x p e c t a t i v a s , nivel 
d e ingresos y destino d e ios mismos. 
-Respecto o lo v i v i enda , se relevo su e q u i p a m i e n t o , t e n e n c i a , 
cond ic iones d e a lo jamiento o través de l h a c i n a m i e n t o , ocupación 
exclusivo o c o m p a r t i d a y c a l i d a d d e io v i v i e n d a . 
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También se evalúan aquí las e x p e c t a t i v a s , io q u e permite 
de t e rminar el g r a d o d e satisfacción c o n lo inserción e n e l e s p a c i o 
u r b a n o , y ei g r a d o d e d e p e n d e n c i a de l e s t a d o poro resolver este 
p r o b l e m a . v • • i ; ^ ^ ; : 
-El último b loque d e preguntas está des t inado o explorar lo 
situación a c t u a l y ei g r a d o d e integración a l c a n z a d o por los 
inmigrantes. Se solicita uno evaluación cual i ta t ivo d e su situación 
g loba l , y d e sus re lac iones familiares, barriales y comunitar ias . 
III - EL PROCESO MIGRATORIO EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
Lo a c t u a l población d e Lo P o m p o t iene su origen e n un 
p r o c e s o d e ocupación rec i en te c o n corrientes migratorias d e otros 
lugares de l país y , e n importante proporción, d e l extranjero. ^ 
Los descendientes d e lo población indígena q u e h a b i t a b a n el 
lugar antes d e lo "Conquista d e i Desierto" (1879), son muy e s c a s o s e n 
io a c t u a l i d a d , y o q u e fueron muertos e n io compaña o huyeron, 
q u e d a n d o sólo unos p o c o s sometidos o ios nuevos o c u p a n t e s . 
Ei primer c e n s o rea l i zado en ei Territorio e n 1895 refleja io 
diversidad d e origen d e los primeros pob ladores , c o n un predominio 
d e los b o n a e r e n s e s , q u e a l c a n z a n c a s i un 40% y proporciones 
similares d e otros provincias a g r u p a d o s , p a m p e a n o s y extranjeros 
( C u a d r o 1). Resolto aquí lo impor tanc ia d e lo prov incia d e Buenos 
Aires c o m o lugar d e part ido d e lo corriente p o b l a d o r a más 
importante d e nuestra prov incia . 
Existen testimonios q u e demues t ran q u e e n formo c a s i 
simultáneo c o n lo primera mensura de l territorio, se produjo ei ingreso 
d e población d e s d e ei e s t e , q u e se d e s p l a z a b a c o n sus rebaños e n 


































































































































































































































































































































































































En 1920 se consolida ia presencia d e pannpeanos, q u e a l c a n z a 
un 41,77%, pero el rasgo dominante es lo impor tanc ia q u e h a 
adquir ido l a población extranjera , ref le jado e n el 30,24%de e s e 
origen. Poro esto f e c h o y o se h a produc ido io pr incipal o l e a d a 
inmigratoria, q u e comenzó o intensificarse o fines d e l siglo XiX y tuvo 
su máximo e n io pr imera década dei presente. - ^ - "^i" -
No obstante h a b e r disminuido c o n re spec to a i c e n s o anterior, 
sigue s iendo notoria io p r e s e n c i a d e bonaerenses (16,08%). 
En 1935 el Territorio a l c a n z a su máximo d e población q u e 
recién repetiría e n 1970: 172.841 habi tantes . Un 59% d e p a m p e a n o s 
indica io consolidación de l pobiomiento, a i t iempo q u e se obsenxo un 
freno e n ei ritmo d e io inmigración. 
Poro 1947, e n q u e no existen da tos d e s a g r e g a d o s , se o b s e r v a 
e l mayor p o r c e n t a j e d e p a m p e a n o s h a s t a ei momento . 
El c e n s o d e 1960, c u a n d o io población sigue siendo menor q u e 
e n 1935, refleja un p r o c e s o d e emigración q u e se inició muchos años 
an tes , o raíz d e los dif icultades en f ren tadas por io producción 
agropecuar io e n lo c u a l , o ios adver s idades climáticas se sumaron io 
pequeña extensión d e los p r o p i e d a d e s , io cristalización d e lo 
estructura fundioria, y uno contradicción entre ei sobreequ ipamien to 
d e los productores y lo microexpiotoción ( G o i g n o r d , 1966). Ello está 
conf irmado además por lo disminución general d e los porcen ta j e s d e 
población inmigrado, y o seo d e otros provincias c o m o d e l extranjero. 
En 1980 y o se a d v i e r t e uno recuperación importante , junto o 
un significativo a u m e n t o d e io población d e origen m e n d o c i n o , q u e 
de l 0,76% e n 1960 a s c i e n d e ai 2,19% e n 1980. También a u m e n t o lo 
población de l resto d e l país, simultáneamente c o n uno disminución 
de l p o r c e n t a j e d e extranjeros, q u e refleja el fin de i p r o c e s o 
inmigratorio externo p r o d u c i d o décadas atrás. 
El C e n s o d e 1991 reve la uno ocentuoción d e estos t e n d e n c i a s , 
yo q u e disminuye el p o r c e n t a j e d e p a m p e a n o s d e 77,98% a i 76,80% 
y el d e extranjeros d e 2ó3% o 1,67%, y aumento ei p e s o relativo d e ios 
migrac iones internas, q u e d e 19,36% -cifro q u e resulta d e sumar los 
porcentajes d e C a p i t a l F e d e r a l , Buenos Aires, M e n d o z a y el resto de i 
país-posan o integrar el 21,49% d e io población total . 
Aún n o se h a p u b l i c a d o esto información d e s a g r e g a d o por 
p r o v i n c i a d e origen p e r o disponemos de l sa ldo migratorio e n el 
período 1980-1988 o partir d e los c a m b i o s d e domicilio ( C u a d r o 2 ) , y 
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d e l a misma información d iscr iminada e n los jurisdicciones q u e se 
e s t u d i a n ( C u a d r o 3). En ios n u e v e años cons iderados ei sa ldo 
migratorio tue d e 10.212 habi tantes ( C u a d r o 2) y d e ellos 8669, es 
d e c i r ei 84,89% ( C u a d r o 3) , procedían d e M e n d o z a y Buenos Aires 
s u m a d o s , lo q u e ind ica lo i n c i d e n c i a d e estos provincias e n e l 
p r o c e s o q u e se anal izo. n€tó¿*ao se- ot.y ¿a ©c- n i e • ; y a ^ x . 
•"«í'Haaab j 'sarvi ibOb acá XA txxX'-yx ' •: 'V'''x-xxy:¡i xr 
y.jp íiO:C>Ok:-vK4 eiA 0'"X- y; 'XCÁh'y-- ;X •.•'^ 1 • " 
XX. -ioxKK^ ©b ^ C U A D R O 2. n e . x x ^ a XiX. . 
y; ov PROVINCIA DE LA PAMPA. x - a :: 
SALDO MIGRATORiO.POB.MAYOR DE 18 AñOS. . = .• -
C X X X A--y 
AÑO ENTRADAS SAUDAS MOVIMIENTOS DIFERENCIA 1 
1980 2.172 1.870 4.042 302 
1981 2.504 1.841 4.345 663 
1982 4.191 1.986 6.177 2.205 
1983 4.111 3.929 8.040 182 
1984 i 4.668 2.407 7.075 2.261 
1985 2.949 2.700 5.649 249 
1986 2.972 1.837 4.809 1.135 
1987 5.243 3.477 8.720 1.766 
1988 4.464 3.015 7.479 1.449 
TOTAL 
. - y y r- • • -
10.212 
, . xbA ••- X - Á - X-ex (.oXCXrXX- 'XA'- AX '. ACO : a ya ...-.-y 
Xy'X:yAXy-AíX>^XXX:AA-yXZyA''-t • ;.• ti 0 \ X A : yyX-zy 
X \ i X i ñhyX-X 'Q O X A xX.y- :X X X AA-XA • y 
yXiXXyX y rxy'A--x^..ZXx-z-xxE " A P X ^ A A - X . Á./-
-.XA- X XXiA'A i . XA ,,K>U. • ua- - O .. . . 
a.q ta-;- CXXyy x X X X Z A ^ A - ' X X Á X X A-. X: ex •-• - : • 
-A XJ •X-A'z'sM -CXA- AXA.-..A: A - . A A X - • - A'AiCX'-' - - .' 
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1980 398 104 294 819 899 -80 165 238 -73 
1981 299 80 219 1175 846 329 187 273 -86 
1982 562 121 441 1851 788 1063 298 266 32 
1983 439 260 179 1980 1869 111 464 485 -21 
1984 931 195 736 2011 1152 859 311 270 41 
1985 480 173 307 1228 657 571 309 933 -624 
1986 491 154 337 1649 684 965 181 295 -114 
1987 832 226 606 2309 1469 840 431 351 80 
1988 560 232 328 1945 1381 564 573 321 252 
TOTAL 4992 1545 3447 1496 9745 5222 2919 3432 -513 
'uente: Registro de cambio de domicilio del Juzgado e ectoral 
Si co te jamos el C u a d r o 1 c o n ei 3, también se o b s e r v a q u e e n 
1980 había 4.499 habitantes d e origen mendoc ino , y e n el lapso 1980-
1988 fijaron su domicilio e n L a P a m p a 3.447 pob ladores más d e e s e 
or igen, q u e represen ta un incremento dei 76 ,61% c o n r e s p e c t o a ia 
primera c i fra . Si a eiio a g r e g a m o s los hijos, t enemos lo e v i d e n c i a de l 
c rec imien to d e e s t a corriente migratoria. 
En e l c a s o d e l a prov inc ia d e Buenos Aires el sa ldo n o es t a n 
significativo -5.222 habitantes sobre 18.445 existentes, q u e represen tan 
el 28.31%- mientras q u e p a r a ia C a p i t a l Federal ei sa ldo d e los últimos 
n u e v e años h a sido nega t i vo (513 personas) . 
A p a r t e d e a g r e g a r q u e e l ritmo de l movimiento es irregular, 
c o n picos máximos e n 1982 y 1984, sería a v e n t u r a d o extraer d e es te 
c u a d r o concius iones d e otro t ipo, a t en to a las limitaciones y a 
señalados p a r a l a conformación de i registro q u e se utilizo. 
^--->t <a^ -^ V’ ko ófaa.-6v .-=-;^:.m;o: V;;>oV / 
œL-’ y:’c;Tv' . ; LíMc:, í-nr>ií : ^ y o c - /:í’-’xy,::0  y ,   r - . 
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IV - EL PROCESO MIGRATORIO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA 
D e s d e el m o m e n t o d e su tundoclón, lo c i u d a d h a registrado 
un p r o c e s o p e r m a n e n t e d e expansión demogrótica -acompañado 
por el c rec imien to e s p a c i a l y ia diversificación tuncional - a v e c e s a 
c o n t r a m a r c h a d e ios v a i v e n e s d e la evolución provincial . 
Este p r o c e s o se expl ico por un c o m p i e j o d e c a u s a s 
geogróticas e históricas, entre ios q u e m e n c i o n a m o s su posición d e 
e n c r u c i j a d a e n la c o n v e r g e n c i a d e las rutas n a c i o n a l e s números 5 y 
35 q u e ie o torga b u e n a s condic iones d e a c c e s i b i l i d a d d e s d e los 
c u a t r o puntos c a r d i n a l e s , y tacil i tan los flujos q u e tor ta lecen su 
p r e s e n c i a e n la región. i-^  . yy x a 
A ello se suma su condición d e C a p i t a l , l ogrado rópidomente 
l u e g o d e su tundoclón e n 1892, q u e le aseguró todos los ven ta jas 
re lac ionados c o n lo concentración d e io tunción administrativo y c o n 
lo presenc ia d e ios organismos d e gobierno, y por e n d e d e poder . Lo 
pos ib i l idad d e generación d e empleos unido o io c a p a c i d a d d e 
t o m o d e decis iones , ie aseguraron el p o d e r d e atracción suficiente 
c o m o p o r o a u m e n t a r g r adua l men te su pe so demogrótico relativo 
tonto o nivel provincial c o m o d e p a r t a m e n t a l . Su población 
repre se n t aba ei 8,62% de l total d e lo provincia e n 1947, ei 20,18% e n 
1970 y a c t u a l m e n t e es el 28,88%. 
, ., Pero d e s d e 1980 e n a d e l a n t e , los característicos mós notorias 
e n este proceso d e expansión demogrótica, h a n sido io p re senc ia d e 
uno m a y o r c a n t i d a d d e población b o n a e r e n s e q u e io q u e 
tradicionalmente a l imen taba lo corriente d e ese origen, lo l l e g a d a d e 
un número importante d e mendocinos y io p e r m a n e n c i a d e flujos c o n 
otros regiones de l país, entre los c u a l e s los d e C a p i t a l Federa l t ienen 
característicos pecul iares y distintas a l resto. 
D e los tres tuentes q u e nos proporc ionan d a t o s sobre io 
población r a d i c a d o e n Sonto Roso, p o d e m o s h a c e r ei siguiente 
onóiisis: . „ .„ , . 
Ei C e n s o d e 1991 consigna poro el D e p a r t a m e n t o C a p i t a l uno 
población total d e 78.022 habi tantes , d e los c u a l e s 61.330 (78,60%) 
son p a m p e a n o s , 15.510 (19,87%) nativos d e otro prov inc ia , y 1.147 
(1,47%) extranjeros, res tando 35 sin intormación. 
Son to Roso c o n c e n t r a el 96,25% d e lo población de l 
Depar tamento: 75.103 habitantes, io q u e signiticoría 14.922 nativos d e 
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otras provincias. Aunque , c o m o dijimos más arr iba , las pub l i cac iones 
a p a r e c i d a s h a s t a a h o r a no discriminan la jurisdicción d e origen, si 
supone mos q u e el 84,89% d e los r a d i c a d o s son mendoc inos y 
b o n a e r e n s e s , c o m o se expresó anter iormente , tendríamos 12.667 
habi tantes e n la c i u d a d d e e s a p r o c e d e n c i a . ; 
Ei C u a d r o 4 resume la intormación o b t e n i d a e n el IPAV y e n ei 
J u z g a d o Eiectorai . 
En ei c a s o del IPAV, ei número d e d e m a n d a n t e s d e v iv iendas 
se multiplicó por 3,5 q u e es ei tamaño m e d i o d e los familias inscriptas. 
En el J u z g a d o Electoral e n c a m b i o ia c i f ra representa un piso, pero 
seguramente es sensiblemente mayor y a q u e se ignora e l número d e 
hijos. Además, se co te jaron a m b o s registros y se eliminaron ios 
repet ic iones , q u e e r a n mínimas. 
Los da tos permiten afirmar q u e a l menos 8.172 personas 
originarias d e las jurisdicciones q u e se es tudian se r a d i c a r o n e n algún 
m o m e n t o e n S a n t a Rosa ,en e l período 1980-1988.: : -
Además, de i total d e ingresados a la prov inc ia d e s d e 
Mendoza (4.992) eligieron S a n t a Rosa 1.176 (e l 23,55%), d e los 14.967 
b o n a e r e n s e s , se instalaron e n S a n t a Rosa 4.000 (el 26,72%) y d e 
C a p i t a l F e d e r a l , sobre un total d e 2,919, l legaron a Sonto Rosa 1.236 
(e l 42.34%). ( C u a d r o s 3 y 4 ) . ' 
V - LAS CAUSAS DE LA INMIGRACION 
i-
- ~t -
Las c a u s a s d e los movimientos migratorios son múltiples, y a q u e 
se inscriben e n la c o m p l e j a t r a m a d e mot ivac iones q u e de t e rminan 
la t o m a d e decisiones. Pero diticiimente está ausen te el c o m p o n e n t e 
económico, a s o c i a d o o uno percepción d e condic iones favorab le s 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































En reglas genera le s , estas premisas se c u m p l e n p a r a e l c a s o 
q u e estudiamos, c o n algunos característicos diterencioles poro c o d o 
uno d e los tres corrientes inmigratorias q u e se ana l i zan , 
í f^ei: Lo corriente b o n a e r e n s e h a tenido, c o m o y o se expresó, 
p e r m a n e n c i a e n el t iempo y mayor peso proporcional e n el conjunto. 
Este de sp la zamien to formo porte d e i p r o c e s o g e n e r a l d e u r b a -
nización y está in tegrado e n porte por lo población p r o c e d e n t e d e 
centros urbanos menores q u e Sonto Roso, q u e p o s e e n prob lemas 
estructurales poro retener su población económicamente a c t i v o . 
Este p r o c e s o se aceleró o partir d e 1985 por lo c r e c i e n t e 
inusual de l río Quinto, proceden te d e los Sierras d e Son Luis y tributario 
d e l río S o l a d o d e io provincia d e Buenos Aires. Este fenómeno, 
r e p e t i d o por tres años sucesivos, provocó e l a n e g a m i e n t o d e 
a l r e d e d o r d e 1.000.000 d e hectáreas ( M a p a 2 ) , d e d i c a d o s o io 
producción a g r o p e c u a r i o . Según surge d e ios e n c u e s t a s real izados , 
su caído brusca arrostró consigo o todos ios ac t i v idades r e lac ion ados 
c o n ello, a f e c t a n d o o ios centros d e distinta jerarquía q u e integran io 
r e d u r b a n o de l área. Es dec i r q u e ios grupos migratorios están 
integrados por propietarios d e c a m p o s imposibilitados d e t raba jar sus 
tierras, habi tantes d e óreos urbanos v inculados c o n io a c t i v i d a d 
a g r o p e c u a r i o , y otros q u e sin estarlo, vieron a l t e rados sus cond ic iones 
d e v i d a por lo alteración dei sistema d e transportes. Los habi tantes d e 
los pequeños y med ianos centros urbanos t ienen un ámbito d e 
frecuentación periódica q u e se pro longa o centros d e m a y o r 
jerarquía u b i c a d o s d e 40 o 60 minutos d e desp lazamien to e n 
automotor. Su mayor diversidad funcional c o m p l e m e n t o io ofer ta d e 
b i e n e s y servicios d e l lugar d e radicación. Lo imposibilidad d e 
a c c e d e r o ellos por e l anegamien to d e rutas t roncales y provinciales , 
y caminos vec inales , los privó d e componentes indispensables d e uno 
c a l i d a d d e v i d a c o n s i d e r a d a mínima, convirtiéndose e n ei pr incipal 
f a c t o r d e emigración. 
í - D e este m o d o , uno emigración q u e hobi tuoimente e r o 
ind iv idual y d e jóvenes, se transformó e n uno migración familiar, e n 
m u c h o s cosos c o n g r a n número d e c a r e n c i a s , lo q u e representó un 
fuerte i m p a c t o negativo e n lo c a n t i d a d d e población d e ios pueblos 
d e origen. Por e j emplo e n Berutti lo c a n t i d a d d e habi tantes 
descendió d e 1.100 o 600 según es t imaciones d e emigrados d e e s e 
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origen. 
Lo elección d e Sonto Roso, c o m o otros centros urbanos d e Lo 
P o m p o , s e exp l i co e n io res idenc ia prev ia d e migrantes de l mismo 
origen, q u e representan uno tormo d e a p o y o e n el lugar d e l l e g a d o , 
unido o uno percepción d e mejores posibilidades ioboroies. En 
muchos c a s o s el o t incomiento no tue tócil, y o q u e sobre 226 cosos 
anal izados un 42% tuvo lugar d e migración intermedia , e n ei 95% d e 
los cosos , urbano . 
El c o s o d e ios mendoc inos p u e d e asimilarse oi d e los 
b o n a e r e n s e s por c u a n t o p r o c e d e n d e un óreo económica 
depr imida , a u n q u e ios mot ivac iones son distintas. 
En e l período 1960/62 y 1980/82 io provincia d e M e n d o z a tue 
o tec todo por uno caído de l valor d e io producción a g r o p e c u a r i a de i 
" -18,5% mientras io producción d e io agricultura varió e n un -20,8% e n 
el mismo lapso. : x 4> c x a i i > ^ a . ^ ^  • / 
¿SX '- En lo provincia d e Lo Pompo e n c a m b i o , e n ei mismo período, 
lo producción a g r o p e c u a r i o creció por un valor d e 43,6% y io 
agrícola ei 127,7% ( M a n z a n a l e t oi.; 1989). 
Ello s e reflejo e n por te en io variación de l p r o d u c t o bruto 
geogrótico por hab i tan t e q u e poro lo década 1970-80 tuvo io 
siguiente evolución, q u e c o m p a r a t i v a m e n t e ub ico o Lo P o m p o e n 
mejor posición relativo q u e Mendoza : 
•S'.i, : Í X T ; y bicax< 'r.'j .gsyfXfOXc A D rxrr^r-Jq . io:;á"a-J'a: £« ••' ''ÁZ .- AX) 
X yr-r. - i ñ - - - r x : ^y-r C U A D R O 5. f x Arr: a a y-yy Í a 
Provincia Indice P B G por hab i tan te 
( C a p i t a l Federal = 100) 
Variación 
P B G por 
h a b i t a n t e 
1970 1975 1980 % 
Mendoza 45 39 40 5,7 
Lo P o m p o y y 46 n x - . . F4TI ^ • 43 12,0 
Fuente: M a n z a n a l e t ol . , 1989. 
y%J.Pñ:i.jX y:- ;->:...'v: v ,:-:y ¡z-yy B- • 
• Si b i e n esto variación no implico n e c e s a r i a m e n t e uno 
apropiación d e esto mejora e n tormo parejo por todos ios habi tantes . 
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sí m a r c a u n a t e n d e n c i a g lobal . ' y^"^  - ' ' 
En la década d e l 80 el sector vitivinícola m e n d o c i n o asistió o 
u n a n u e v a crisis d e superproducción, q u e h a sido lo regio de l 
funcionamiento d e este circuito productivo, c o n ei a g r a v a n t e d e q u e 
e n e s e m o m e n t o se acentuó su p e r m a n e n c i a y profundidad 
( M a n z a n a l e t al. ,1989). En ios e n c u e s t a s real izados o inmigrantes e 
informantes cal i f icados, se ios consultó c o n r e s p e c t o o su percepción 
d e los c a u s a s d e l desp lazamiento . Dei resultado d e estos entrevistas 
y d e l análisis de i autor m e n c i o n a d o , podría d e d u c i r s e q u e io 
superproducción c o n d u j o o lo b a j o d e precios; los pequeños 
propietarios no pudieron a c c e d e r o lo tecnología a d e c u a d o y fueron 
así a f e c t a d o s por lo b a j o proporcional d e sus rendimientos más lo 
disminución d e los ingresos, lo q u e e n m u c h o s cosos los convirtió e n 
minifundistos y e n otro ios condu jo o lo v e n t o d e los p r o p i e d a d e s , 
produciéndose e n algunos cosos un p r o c e s o d e concentración d e lo 
tierra y reorientación d e lo producción, pues e n ei oasis d e l sur hoy e n 
por t e uno t e n d e n c i a a i reemplazo d e l viñedo por alfalfares 
des t inados o io crío d e v a c u n o s . *^  -».-ryr«yyn • i--:. r-
Todo este proceso condujo ol a b a n d o n o d e gran c a n t i d a d d e 
propiedades ogrícoias y se dio c o n característicos más m o r c a d o s e n 
ei oasis d e l sur. lugar d e origen d e io m a y o r por te d e ios inmigrantes 
llegados tonto o Sonto Roso c o m o o otros l o c a l i d a d e s d e l norte d e io 
Provincia. 
Esto refleja lo percepción general de l proceso por por te d e sus 
protagonistas. Es e v i d e n t e q u e no están presentes e n es te análisis lo 
comple j idad d e factores q u e intervienen e n los distintas e t a p a s d e io 
economía vitivinícola. 
Ei diario Los A n d e s d e Mendoza se refiere e n estos términos o 
ios c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o e n el área rural, c i t a n d o un estudio de l 
Ingeniero Tocchini "...el ingreso por hab i tan t e y por año d e lo familia 
rural es d e unos 800 dólares por año. Tal guarismo es c o m p a r a b l e c o n 
los ingresos medios d e io población d e Haití o d e países afr icanos d e 
bajos recursos, y e v i d e n t e m e n t e está d e s f a s a d o e n relación o ios 
ingresos, muy superiores, de l resto d e lo población m e n d o c i n o q u e 
superan los 2.000 dólares por íiobitante y por año". Y e n otro porte de i 
orlícuio agrego:. . ."Los salarios d e ley jamás se c u m p l e n . Siempre hoy 
un justificativo o c a u s a p a r a soslayarlos y se p a g a menos. Los 
beneficios soc ia les c a s i no existen: e s c o l a r i d a d , salario familiar, obro 
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soc ia l , v a c a c i o n e s , seguro... son p a r a ios d e ia c iudad ."(Los 
A n d e s ; 1988). 
Respecto a la Cap i ta l Federal <¡ l a q u e se une ei G r a n Buenos 
Aires c o n t o r m a n d o un área homogénea- según las mismas fuentes , 
las mot ivac iones se e n c u e n t r a n e n ia búsqueda d e realización 
profesional y d e mejor c a l i d a d d e v i d a , e spec ia lmente poro personas 
jóvenes. De este m o d o , tonto esto c i u d a d c o m o otros lugares d e l 
interior, es percibida c o m o lo posibilidad d e huir de l m o d o d e v i d a d e 
l a C a p i t a l , y d e a l c a n z a r cierto g r a d o d e bienestar económico -
v i v i e n d a , automóvil, emprendimientos c o m e r c i a l e s por c u e n t a 
p rop i a - objetivos mós difíciles d e lograr e n ei c o n t e x t o d e tuerte 
c o m p e t e n c i a d e Buenos Aires. No son motivaciones coyunturoles sino 
d e corócter permanente y sin d u d o movilizan flujos d e población q u e 
se d e s p l a z a n también h a c i a otros provincias de l interior. 
VI - ORIGEN DE LOS INMIGRANTES. > bf > x X . : b 
El origen d e los inmigrantes p resen ta uno gran dispersión por o , 
los dos cosos observados . Esto se c o m p r u e b a a n a l i z a n d o los dos 
m a p a s q u e representan lo c a n t i d a d d e personas q u e - c o m o jetes d e 
f a m i l i a - se h a n r a d i c a d o e n lo c i u d a d , según su lugar d e 
p r o c e d e n c i a : D e p a r t a m e n t o e n M e n d o z a o Partido e n io prov inc ia 
d e Buenos Aires. ( M a p a s números 1 y 2) . 
1 .Mendoza:^ ,,r, •• ..-r. . .y.y • -x.- - y - -' • 
Lo población originaria d e M e n d o z a p r o c e d e d e todos los 
d e p a r t a m e n t o s , sa lvo Tupungoto, si b ien lo magni tud t iene g r a n d e s 
v a r i a n t e s entre uno y otro. Existe uno relación g e n e r a l entre io 
c a n t i d a d d e población d e c o d o jurisdicción y ios emigrantes q u e 
a p o r t o , y o q u e se c o n c e n t r a n e n ios tres centros urbanos mayores . 
Pero teniendo e n c u e n t a io c a n t i d a d d e habi tantes d e c o d o 
asentamiento, se advier te q u e io proporción es mós importante por o 
G e n e r a l Aiveor, siguiéndole Son R a f a e l y, por último, ei G r a n 
M e n d o z a . 
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2.BuerK>$ Aires:^ 
Igual q u e e n M e n d o z a , existe u n a g r a n dispersión e n ia 
distribución d e ios lugares d e origen d e los inmigrantes. Además d e 
d e s t a c a r s e los m a y o r e s centros urbanos - C a p i t a l Federa l y G r a n 
Buenos Aires, Lo Pla to , Mor de i Piafo , Bahía B l a n c o - es b ien e v i d e n t e 
lo distinta proporción e n q u e h a n p a r t i c i p a d o los distintos lugares d e 
lo p rov inc ia e n io integración d e io inmigración. En este sentido, se 
d e s t o c a n sobre todo ios partidos dei oeste d o n d e se h a n señalado los 
óreos a f e c t a d o s por inundaciones, principal tac tor d e s e n c a d e n a n t e 
d e i p r o c e s o , c o m o se explicó más arribo. Teniendo e n c u e n t a q u e 
aquí se encuentran local idades q u e sólo e x c e p c i o n o i m e n t e s u p e r a n 
los 20.000 hab i tan tes (Trenque L a u q u e n : 22.504 y Pehuojó 25.613 e n 
1980), s iendo el resto d e ellos m u c h o menores , se adv ier t e q u e e l 
i m p a c t o d e estos desp lazamientos h a sido muy tuerte e n ios lugares 
d e origen. 
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M a p a 1 
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BUENOS AIRES: CANTIDAD Y ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
^ í j , _,;:y j í X;-'-'U isœi?: O j ’ íu .^íj ’^í,>,.^’ i’j- ..- í l í .tv; : . - j - ^- ¡.j 
y / •:.xcr>py., l-r ;4:bi>ni-o-:ao!tx>c, u ’ ^yiT-y u^ y -r^^e-'; S Í J L ;Qyy ' y Í -
.y? >1C''C-af^': iseí eDí- ieo-od'uy . . . y n y x r yy. a?- -yí:^-><'.'y 
X : 
i no epytofey y .^,, ooitxn ^)^Q KJ\rr,ct s ’ ^^ic^’^r-
^ • • • . 
Area afectada por anegamiento 
I I Subárea norte o medaños longftudnales aoO.OOO Has 
t c d SUwrea sur o de barjanes IJDaOOO Has 
DE 301 a 400 personas 
DE 201 a 300 personas 
OE 101 a 200 personas 
DE SI a 100 personas 
DE 26 a 50 personas 
DE 1 a 2S personas 
M a p a 2 
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VII - CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 
',' "-AZJ'~ X;'"vj-b 
El análisis interreiocionodo d e uno serie d e característicos d e 
los inmigrodos permitirá inferir los porticuioridodes d e l p r o c e s o y los 
óreos d e lo estructuro funcionol urbono e n los q u e ei i m p o c t o ho sido 
moyor. 
Lo e d o d medio d e ios distintos grupos indico q u e estomos onte 
uno pobioción, c o m p r e n d i d o entre los 20 y los 29 oños, s iendo lo 
pobioción d e Copi to i Federoi lo mós j o v e n de l conjunto. 
/ X ' -m " 
Lo estructuro d e los grupos fomiiiores confirmo estos 
corocterísticos, y o q u e predominon los motrimonios, siguiéndole e n 
o r d e n numérico los q u e t ienen un hijo, iuego ios personos solos, y 
luego los motrimonios c o n dos hijos, estructuro q u e se repite poro los 
tres grupos onoi i zodos . (Cuodro6 . ) 
C U A D R O 6. 
1 Integrontes Número d e cosos 
d e l g r u p o 
fomilior Mendozo Buenos Aires Copi to i Federol 
1 33 53 12 
2 63 87 26 
3 43 77 17 
4 28 28 10 
5 11 5 2 
6 3 3 1 
1 7 o mós 2 2 
Lo toso d e moscuiinidod es oito poro ios oriundos d e Mendozo: 
104,87 y disminuye groduoimente poro Buenos Aires: 89,46 y Copi to i 
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F e d e r a l : 86,15. R e c o r d e m o s q u e p a r a l a Argentina tue d e 97 e n e l 
C e n s o d e 1980 y p a r a L a P a m p a d e 100 e n ia misma t e c h a . Este 
i n d i c a d o r se cor re sponde c o n i a estructura o c u p a c i c n a l q u e 
p r e s e n t a n los diferentes grupos. • • * " . - . 
' y. . .' yy'y y y.y-y-' j a y, ' • ' 
I.Estructura ocupac lona l . - y -
Ei p o r c e n t a j e d e inmigrantes e n e d a d a c t i v a es de i 58,33% 
p a r a los mendocinos, el 60,38% p a r a los bonaerenses y el 54,54% p a r a 
ios capitalinos. Dentro d e este grupo, i a población económicamente 
a c t i v a -es dec i r i a q u e apor to su fuerza d e t r a b a j o p a r a l a 
producción d e bienes y servicios- es d e l 45,40%, 45,67% y 47,72% 
r e s p e c t i v a m e n t e . D e b e a c l a r a r s e q u e l a fuente utilizado -ei registro 
d e l IPAV- sólo incorpora grupos familiares, io q u e implico un sesgo a 
favor d e ios a m a s d e c a s a , e n e d a d a c t i v a pero q u e no integran ia 
población q u e t r a b a j a o b u s c a t raba jo . 
Sobre el total d e ingresados t r a b a j a oigo menos d e un terc io , 
lo q u e arro ja un índice d e d e p e n d e n c i a po tenc ia l d e 2,77 p a r a 
m e n d o c i n o s , 2,62 p a r a bonaerenses y 2,84 p a r a capi ta l inos q u e , 
c o m o se expresó anter iormente , es l a población q u e t iene m ayor 
proporción d e jóvenes y a n c i a n o s , y ^ - ' ^ a c> y o - • 
yyyyo^cyic o?yyny:o.> ... y y x i ’^cz y ’ O 
í-:.y--voiQ o- íD a x ^ o fcy C U A D R O 7. • ^^^^ ^ yy-ryy ' ; 
y : O C U P A C I O N SEGUN ORIGEN DE LOS INMIGRANTES ' y 
.^ yy- yD^y 
Ocupación - j ' <a Total 'áyy a % 
Profesionales '<yyj y 146 -anxy 6.87 • 
D o c e n t e s 8 -o:: ¡y 3.81 
E m p l e a d o s Administrativos 353 •»'^ aít 16.60 
V e n d e d o r e s y C o m e r c i a n t e s 198 y ' 9.31 y 
Obreros y Trab.especializ . g 500 o« 23.51 " 
Peones y c h a n g a d o r e s ; 3.05 ' 
Servic ie dcmésticc - - a -= 2.30 
Productores a g r o p e c u a r i o s 15 0.70 
Jub i lados y pens ionados 140 6.58 
Estudiantes 106 4.98 
A m a s d e c a s a 457 21.49 
Totales 2.127 100.00 
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C o m o primero observoción p u e d e ofirmorse q u e lo moyorío 
t robojo c o m o obreros y trobojodores especiol izodos (23,51%), 
siguiéndole e n o r d e n d e impcr toncio ios e m p l e o d o s odministrotivos 
(16,60%) y los vendedores y comerc ion te s (9,31%). Entre lo pobioción 
económicomente o c t i v o , se u b i c o n iuego los profesionoies (6,87%), 
los d o c e n t e s (3,81%) y los peones y c h o n g o d o r e s (3,05%). 
Ei c u o d r o siguiente muestro e l opor te porcentuoi d e c o d o 
g r u p o d e inmigrodos o los distintos tipos d e ocupoción. ( C u o d r o 8, 
grófico 1). 
Ei moyor porcen to je es opor todo siempre por lo provincio d e 
Buenos Aires, solvo poro ios p e o n e s y c h o n g o d o r e s y les 
d e s c c u p o d c s , en q u e sen superados por ios m e n d c c i n c s . También les 
bonoerenses porticipon c o n pcrcento jes relot ivomente homogéneos 
e n ios distintos cotegoríos, io q u e n c ocurre c o n les ccpi to l incs , q u e 
se c c n c e n t r o n e n los toreas q u e d e m a n d a n moyor coiificoción 
iobcroi . 
Las sensibles diferencias q u e se cbsen /on e n ia estructuro 
o c u p o c i o n o i d e los inmigrodos p u e d e expl icorse porque e n ei c o s o 
d e lo provincio d e Buenos Aires se trotó d e un desplozomiento d e 
pobioción dei q u e porticiporon todos los estrotos socioles. Lo 
observoción d e l m o p o I indico q u e lo c o n t i d o d d e pobioción 
p r o c e d e n t e d e centros urbonos pequeños de l oes te d e lo provincio 
o t e c t o d o s per los inundociones, es similor o lo p r o c e d e n t e d e 
grondes c i u d o d e s c c m c Mor de i Ploto, Lo Plato c Bohío B lanco . Eiic 
d o lo p o u t o de l corócter mosivo d e io emigroción d e ese origen, 
con t i rmodo por los testimonios d e ios protogonistos. 
En un movimiento c o n estos característicos, lo proporción e n lo 
q u e port ic ipon ios distintos cotegoríos o c u p o c i o n o i e s , es lo q u e 
p o s e e t o d o lo s o c i e d o d . - . . , 
En c o m b i o e n ei c o s e d e Mendozo , hon sent ido el e f e c t o d e io 
crisis descripto, e n moyor m e d i d a , les sectores mós c o r e n c i c d c s , c o n 
menos coiificoción Iobcroi y estrotegios d e s o b r e v i v e n c i a , q u e sen ios 
primeros expulsados . ; - . . 
. V , . . . : A xCyyz- y, y sf px 
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9 j y - i . ' C U A D R O 8. 
ESTRUCTURA O C U P A C I O N A L POR C A T E G O R I A LABORAL 
ORIGEN MENDOZA % B.AIRES % C.FEDERAL 
Profesionales 12 8,22 87 59,59 47 32,19 146 
Docentes 5 6,17 53 65,43 23 28,40 81 
Emp.administrativos 61 17,2807 58,64 85 24,08 353 
Vended.y comerciantes 43 21,7212 56,56 43 21,72 198 
Obreros y trab.espec. 163 32,6 281 56,2 56 11,20 500 
Petmes y changadores 33 50,77 29 44,61 3 4,62 65 
Servicio dom'stico 21 42,86 23 46,94 5 10,20 49 
Produc.agFopecuaríos 2 13,33 12 80 1 6,67 15 
Desocupados 8 47,06 7 41,18 2 11,76 17 
Jubilados y pensionados I 17,86 95 67,86 34 24,28 140 
Estudiantes 15 14,15 74 69,81 17 16,04 106 














Fuente: Registro d e D e m a n d a n t e s d e Viv iendas . IPAV. 
ai-rT Registro d e C a m b i o s d e Domici l io .Juzgado Electoral. 
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Los productores ogropecuorios representen e n lo fuente 
utilízodo lo menor c o n t i d o d d e oct ivos , y o q u e por su nivel d e 
ingresos, genero imen te oito, no integren ios d e m o n d o n t e s d e 
v i v i endosFONAVI . - i Á-yinx. . i * ' v u > x v 
Los o m o s d e c o s o son ei grupo más numeroso dentro d e lo 
pobioción n c o c t i v o , le q u e indico e l desp lozomiento d e un ol tc 
porcen to je d e grupos fomiiiores c c m p i e t o s . 
Lo combinoción d e lo informoción d e los registro consuitodos 
c o n lo obtenido e n los encuestes demuestro q u e e n gron por te d e ios 
c o s o s io t o reo q u e se reoiizo no es lo mismo de i iugor d e pórfido lo 
cuoi lio significodo un reocomodom ien to ocompoñodo o v e c e s por 
un oprendizoje y uno mejoro generoi , y e n otros por uno inserción e n 
toreos d e menor coiificoción y remuneroción q u e lo e s p e r o d o . Ei 
primer c o s o se d o e n lo fronjo d e menores ingresos y for to iece los 
intenciones d e orroigo e n lo c i u d o d . El s e g u n d o e n c o m b i o es mós 
común entre ios profesionoies y v a ocompoñodc d e uno sensoción 
d e frustroción y d e predisposición o emigror n u e v o m e n t e . 
Pórrofo opor te m e r e c e n los migrociones dirigidos, c o m o los 
integrontes d e los fuerzos d e seguridod, q u e no p o s a n por este 
p r o c e s o d e r e o c o m o d o m i e n t o loboroi. 
• f " 
2.Nivel educativo. C F Í - x a a^? x 
• í _ 
Es muy e s c o s o lo proporción d e jefes d e l l iogor onolfobetos 
ingresodo o lo c i u d o d : ninguno d e Copi to i Federo l , ei 0,78% d e los 
bonoerenses moyores d e 12 oños y ei 2,20% d e ios mendoc inos . El 
cuodro 9 y e l grófico 2 d o n c u e n t o d e lo estructuro d i f e renc iodo d e 
io pobioción d e s d e este punte d e visto, q u e reflejo ios distintos 
posibiiidodes d e e m p l e o d e c o d o sector. 
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3.Una inserción laboral diferenciada. , . y y v 
El análisis d e la población según su origen, r e l a c i o n a d o c o n su 
ocupación, ingresos y nivel e d u c a t i v o , según surge d e las encues ta s , 
permite obtener un perfil más comple to d e ios recursos l iumanos q u e 
se l i an i n c o r p o r a d o a la fuerza d e t raba jo d e la c i u d a d . 
El mayor porcentaje d e la población inmigrada l i a c o m p l e t a d o 
el nivel primario; son quienes t r a b a j a n c o m o obreros y t raba jadores 
e s p e c i a l i z a d o s y p e r c i b e n ingresos equ iva l en te a 1 y 2 salarios 
mínimos. Las proporciones son similares p a r a los oriundos d e Buenos 
Aires (41,92%) y d e M e n d o z a (42,88%), y d e s c i e n d e a i 32,45% p a r a 
C a p i t a l F e d e r a l . No h a c o m p l e t a d o es te nivel l a c u a r t a p a r t e d e ios 
mendoc inos (24,33%), e l 10,16% d e ios bonaerenses y ei 5,80% d e ios 
capi ta l inos , q u e t r a b a j a n sobre todo c o m o p e o n e s y c h a n g a d o r e s , 
obreros y t rabajadores no especializados y servicio doméstico, co f i los 
ingresos menores de i conjunto. 
En e l e x t r e m o opues to , los p r o c e d e n t e s d e C a p i t a l Federal 
a l c a n z a n el mayor porcentaje d e universitarios: 16/52%, frente a l 8 ,51% 
d e los b o n a e r e n s e s y sólo el 2,47% d e los mendoc inos . Los 
profesionales, e n general , g a n a b a n a i m o m e n t o d e l a e n c u e s t a más 
d e tres salarios mínimos. 
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4.Condiciones d e alojamiento. 
Esta información fue obtenido d e los Registros d e l iPAV, d o n d e 
no se incorporo o los propietorios, por lo q u e se refiere sólo o ios 
inmigrontes q u e d e m o n d o n uno v iv iendo. 
Poro io pobioción p r o c e d e n t e d e Mendozo , s e onolizó un 
universo d e 185 tomillos. 
Lo cuorto porte d e eiios -25,4%- c o m p o r t e su v iv iendo c o n otro 
fomiiio y C O S Í lo mitod -44,9%-vive en uno coso c o n distintos tormos d e 
p r e c o r i e d o d : c o r e n c i o d e o g u o e n el interior d e lo v iv iendo , d e 
instolociones sonitorios, d e pisos; o bien p o r e d e s o t ec l ios 
deteriorodos, p u d i e n d o o p o r e c e r uno o mós d e estos cond ic iones . 
A u n o menor c o i i d o d d e los cond ic iones d e oiojomiento, se 
osoc io s iempre un menor ingreso, 
R e s p e c t o o ios inmigrontes p r o c e d e n t e s d e Buenos Aires, se 
onoiizoron ios c o n d i c i o n e s d e oiojomiento d e 256 fomilios. Tombién 
uno cuorto porte compor t e su v iv iendo y un 27% o c u p o cosos tipo B, 
definidos por el C e n s o c o m o ios q u e t ienen oiguno d e los tormos d e 
p r e c o r i e d o d e n u m e r o d o s mós orribo. 
- y Se onoiizoron 169 tomillos d e Copi to i Federoi . Si bien hoy un 
p o r c e n t o j e l e v e m e n t e moyor q u e c o m p o r t e su v iv iendo , c o n 
r e s p e c t o o ios cosos onteriores -27,5%- difiere m o r c o d o m e n t e e n lo 
c o i i d o d d e lo mismo, y o q u e solo un 16% o c u p o c o s o s precorios. 
Este onóiisis ind ico condic iones d e oiojomiento i igeromente 
mejores poro io pobioción d e Capi te l Federa l , q u e v o n e m p e o r a n d o 
g r a d u a l m e n t e poro bonoerenses y mendoc inos e n e se o rden , 
r e s p e c t o o io c o i i d o d d e lo v iv iendo. 
.. .. jQ^jQ Q5|Q reve lo un déficit e n lo c o i i d o d d e v i d o d e s e o b i e por 
e l p romed io d e lo s o c i e d o d , por c u o n t o hoy uno proporción 
signif icat iva d e v i v i endas precar ios y compor t idos , osí c o m o d e 
inquilinos, c u o n d o es uno ospiroción generoi izodo d e l conjunto d e io 
pobioción ei ccnver t irse e n prcpietorics. 
Este h a p r c v c c o d c un impoc tc e n io c i u d o d q u e se t r o d u c e e n 
un o u m e n t o cons iderob ie en io d e m o n d o d e v iv iendos y d e lo 
infroestructuro y equ ipomien to q u e ios ocompoñon. 
. ,.,1 i; '. r vs-Xi ..'4 i: 1'-.J.." • •. ¡fc*? ? !Xi >'i-.4 ¡- •ji.y 'y a.:x. y - : : " - X J 
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S.Demanda educat iva . - ^ . 
o t ro d e m a n d o g e n e r a d a por el flujo migratorio es i a e d u c a t i v a . 
Un análisis d e su composición p a r a 1990 -según da tos d e l a Dirección 
G e n e r a l d e Estadísticas d e la Provincia- ind ica q u e p a r a e se año 
existían 900 alumnos primarios p r o c e d e n t e s d e ios tres jurisdicciones 
q u e se es tud ian , discriminados e n 153 d e C a p i t a l F e d e r a l , 545 d e la 
provincia d e Buenos Aires y 202 d e M e n d o z a , s u m a q u e e q u i v a l e a ta 
c a p a c i d a d d e dos e s c u e l a s primarias. 
En e l nivel m e d i o existen 405 alumnos d e l mismo origen, 
d iscr iminados e n 75 d e la C a p i t a l Federa l , 264 d e ia prov inc ia d e 
Buenos Aires y 66 d e Mendoza , lo q u e representa ia c a p a c i d a d d e un 
es tab lec imien to c o m p l e t o . 
VIII - INSERCION EN LA ESTRUCTURA ESPACIAL URBANA 
P a r a anal izar l a inserción d e i a población inmigrada en ei 
e s p a c i o u r b a n o se realizó ia c a r t a número 3 q u e i n d i c a l a c a n t i d a d 
d e v i v i endas o c u p a d a s por m a n z a n o , lo q u e e q u i v a l e a familias 
r a d i c a d a s . 
C a b e l i a c e r aquí dos a c o t a c i o n e s : por un l a d o d e b e 
r ecordarse e n es te p r o c e s o ei peso de l sector militar. D e s d e 1982 se 
instalaron a l rededor d e 250 familias oriundas d e distintas provincias, 
conformando ei personal dei Cuerpo d e Ejército iV, Predominan entre 
ellos las q u e p r o c e d e n d e Mendoza y Buenos Aires. 
Por tratarse d e u n a migración dirigida, no p a s a n por ei p roceso 
d e Inserción laboral y , u n a proporción cons iderab le , también t iene 
resuelto e l p r o b l e m a t iab i tac iona l . Eiios incremen tan ia d e n s i d a d d e 
algunos m a n z a n a s de l centro d e ia c i u d a d , d o n d e existen edificios d e 
p r o p i e d a d liorizontal o c u p a d o s exc lus ivamente por militares. 
O t r a obsenxación se refiere a ios características d e l a 
información. Los domicilios poro e laborar ios c a r t a s fueron obtenidos, 
c o m o el resto d e la información, del IPAV y dei J u z g a d o F e d e r a l , pero 
ol reolizor las e n c u e s t a s se verificó q u e no todos ios f iabi tantes 
residían e n e s e lugar. D e m o d o q u e estas c a r t a s d e b e n tomarse 
c o m o ind i cadoras d e un primer asen tamien to d e los inmigrantes los 
6S 
q u e -en gran proporción- se despiozon iuego dentro d e io c i u d o d por 
períodos voriobles hiosto resolver ei probiemo d e lo v iv iendo , o b ien 
emigron n u e v o m e n t e . 
Lo c o r t o muestro q u e io distribución giobol d e io m o s o d e 
inmigrontes ocompoño e n generoi o io dens idod d e io c i u d o d . Esto 
Indicorío uno inserción "cómodo" e n un m e d i o urbono c o n 
cond ic iones o d e c u o d o s poro recibir o grupos d e distintos estrotos 
socioles , es d e c i r c o n diferentes ospirociones y requerimientos e n 
todos ios piones. Es osí q u e se encuen t ro uno moyor concentroción 
e n ei centro, pero tombién existe rodicoción d e pobioción ol norte d e 
lo c i u d o d , q u e cor responde o los sectores mós pobres , e n menor 
med ido oi este, q u e son los borrios d e moyor nivel socio-económico, 
y oi sud-este, q u e corresponde o ios borrios pionificodos. 
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IX - CONCLUSIONES 
El Importante flujo migrotorlo d e lo décodo del 80 tuvo c o m o 
protogonistos principóles o mendoc inos y bonoerenses . -i . ¿i c 
Estos últimos son por te d e uno viejo corriente pob iodoro q u e 
está presente d e s d e ei primer momen to d e ocupoción d e l territorio, 
i n c r e m e n t o d o e n lo décodo onterior d e b i d o e spec io lmen te o ios 
inundociones que o fec toron el centro-oes te d e oquello provincio.En 
c o n s e c u e n c i o , los bonoerenses t ienen lo porticipoción proporcionol 
más oito dentro d e io pobioción extroprovinciol. 
Lo corriente migrotorio c o n io Copi to i Federol e n c u e n t r o sus 
motivociones e n io búsquedo d e uno moyor co i idod d e v i d o , unido 
o io reolizoción profesionoi. Ei grupo es ei d e moyor coiificoción 
loborol, o s o c i o d o oi nivel e d u c o t i v o más oito, y ei d e moyor ingreso 
soloriol. . ,5 
En el otro ex tremo, ios inmigrontes mendocinos , hon l iegodo 
expulsados d e su provincio por condiciones económicos odversos. En 
ei conjunto, se ub icon e n los empleos menos coi if icodos y p e r c i b e n , 
e n c o n s e c u e n c i o , ios menores solorios. A ellos p u e d e n osimilorse, e n 
generoi , los hobitontes procedentes del resto d e los provincios, s iendo 
más numerosos los originorios d e ios jurisdicciones limítrofes. 
A pesor d e lo ousenc io d e uno político explícito d e rodicoción 
d e pobioción, se lion insertodo tonto e n lo estructura e spoc io i c o m o 
e n lo tromo funcionol urbono, sin generor hosto ohoro desequilibrios 
importontes, tensiones, ni sectores morginodos. 
Lo estructuro d e ios grupos inmigrontes y el porcen to je d e omos 
d e c o s o , indicon uno inmigroción fomilior q u e genero requerimientos 
d e bienes y servicios diversificados. En es te sentido, se cons idero q u e 
lo c i u d o d está en el íímite d e su c o p o c i d o d poro obsorber pobioción. 
Así lo indicon ios d e m o n d o s d e equipomiento e infroestructuro q u e 
tion exigido uno rápido respuesto poro sotisfocerios y muestron oún 
déficits considerables, si bien en iíneos generóles, y en io Provincio, l io 
mejorodo en cont idod y c o i i d o d de l p o r q u e hobitocionol y los redes 
d e provisión d e servicios, según se d e s p r e n d e dei onóiisis de l último 
c e n s o . 
Si b ien ei Porque Industrioi ho representodo io generoción d e 
gron número d e empleos , io c i u d o d sigue siendo bósicomente 
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administrativa, io cuai , sumado a io anterior, permite prever que ia 
continuidad d e ia corriente inmigratoria puede comenzar a general 
problemas d e distinto tipo. 
Por todas estas caracterírticas, estos desplazamientos pueden 
clasificarse dentro d e ios originados por la expulsión d e población 
d e s d e regiones en crisis, mós que en ei poder d e atracción y 
c a p a c i d a d d e recepción de ia c iudades que ios reciben, que sufren 
así una terciarización progresiva. . 4 ^ . ^, y r . . . - y ^ w w > , - -
A e s c a l a provincial, se trata d e un proceso demogrófico muy 
significativo pues contribuye a revertir la tendencia negativa que la 
caracterizó durante décadas. Su continuidad exigiró compañarla 
c o n una planificación a d e c u a d o p a r a posibilitar su arraigo 
permanente sin generación d e desequilibrios urbanos. ~' ' 
NOTAS - - a . . . r * i . — - > -
1. - Se ha representado conno una unidad la aglomeración urbana del Gran 
Mendoza, formada por los siguientes Departamentos:Capital, Godoy Cmz, 
Guaynrxjllén, Las Heras, Maipú y Lujan de Cuyo. 
2. - Se ha representado como un unidad la aglomeración urbana formada 
por Capital Federal y los Partidos del Gran Buenos Aires. 
Mendoza 27,27 . - „ ^ - . y 
Buenos Aires 28,15 • ^ • - - ^ ^ 
Capital Federal 25,57 
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RESUMEN ' ' ' ' ' " 
Los estudios d e pobioción son u n a vía d e a c c e s o a los p rob lemas 
gioboies, básicamente poro io oprhensión d e los a s p e c t o s sociales y 
su traducción e n io cergonizoción e s p a c i a l . El onóiisis d e lo c a n t i d a d 
d e pobioción y su estructura por e d a d y sexo, permite cuant i f i car 
o f e r ta s y d e m a n d a s d e distintos tipo: ioborales, e d u c a t i v a s , 
asistenciaies, hobitacionales... Mediante el estudio d e su evolución e n 
ei t i e m p o , se d e t e c t a n procesos y t e n d e n c i a s q u e e n c u e n t r a n su 
explicación en h e c l i c s económicos, normativos institucionales y 
c o m p o r t a m i e n t o co l ec t i vo , Hoy periodos e n q u e ios migraciones s e 
const i tuyen e n h e c h o s re levantes poro un óreo. v  . i ^ . ,. 
Este t r a b a j o a b o r d a ei análisis demográfico d e l a c i u d a d d e Sonto 
Roso, c a p i t a l d e io provincia d e Lo P o m p o , e n lo década 1980-1990. 
Y e n part icular se es tudia ei incremento d e io e n t r a d o d e población 
m e n d o c i n o y b o n a e r e n s e c o n r e s p e c t o o su t e n d e n c i a histórica. 
Los d a t o s fueron extraídos d e ios Censos Nac iona les , Provinciales y 
Territorioies realizados entre 1985 y 1991, y c o m o fuentes primarios 
poro lo recoiección d e io información el Registro d e C a m b i o s d e 
Domicilio de l J u z g a d o Electoral , e i Registro Permanente , d e 
D e m a n d a n t e s d e Viv iendas de l instituto Provincial Autórquico d e 
V i v i e n d a ( iPAV) , y e n c u e s t a s real izados por muestreo. 
y y =yx. ii: 
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The popuiotion's studies ore o n o p p r o o c h to gtoboi probiems, 
bosicolly to ttie opprehension of social ospec t s o n d its trosiotion in the 
e s p a t i a l orgonizotion. The onoiysis of quontity of populotion o n d its 
structure b y sex o n d a g e permits quontifying different types of suppiy 
o n d d e m o n d : labor, e d u c o t i o n , ossistonce.. . 
By the study of its evolution in t ime, it is possibie to d e t e c processes 
o n d t e n d e n c i e s b o s e d on e c o n o m i c focts , intitutionol norms o n d 
c o l l e c t i v e betraviour. Migrotions o re o reievont f o c t for on oreo in 
cer to in periods. 
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This d a t a w a s t a k e n from National , Provincial o n d Territorial census 
d o n e b e t w e e n 1985 a n d 1990, o n d os primory sources, from "ei 
Registro d e C a m b i o s d e Domicilio dei J u z g a d o Electoral , el Registro 
Permonente d e Demondontes de i istituto Provinciol Autárquico d e 
Viv iendo (IPAV) o n d from inquines d o n e b y demostrotion. 
RESUME 
Les études sur lo popuiotion sont une vo ie d'occés oux probiemes 
généroux, essentieilement pour soisir les o spec t s socioux et ieurs offets 
d o n s l'orgonisotion d e i ' e s p o c e . L'onolyse sur io quontité d e 
populotion e t so structure por o g e e t s exe , p e r m e t d e quontifier des 
offres e t d e s d e m o n d e s d e types divers; d e trovoii, éducotives, 
d 'o ides soc io ie , d e logement. . . Moyennont i'étude d e ieur évoiution 
o trovers le t e m p s , on d e t e c t e de s processus e t des t e n d o n c e s qui 
trouvent ieur expiicotion dosn les foits économiques, de s normotives 
institutioneiies e t des comportements coliectifs. il y o des périodes dont 
les migrotions se constituent dons des foits remorquobies pour un 
sector. ,.,, 
C e trovoii o b o r d e l'onolyse démogropiileque d e lo Viile d e Sonto 
Roso, c o p i t o i e d e io prov ince d e Lo P o m p o , p e n d o n t lo décodo 
1880-1890. Et porticuiierement, ont y étudie i 'occroissement d e 
l'orrivée des migronts provenont d e m e n d o z o e t d e Buenos Aires, por 
ropport o ieur t e n d o n c e historique. 
Les données ont été estroites des r ecensemen t s d e logement d e 
l'Institut Provinciol d e Logement (iPAN), e t de s enque t e s réolisées por 
échontilionnoge. ftycy ,y r> - ; ^ a y , ' 
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